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Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, ,a .propuesta de la Escuela Papi
lar de Guerra de la zona Centro-Sur,
promover al empleo de sargento én'
campaña, del Arma de ARTILLE
RIA, al alumno .cle. la misma D. Je
súS Piedra Hernández, por hallarse
comprendido en .él artículo 49 .del vi
gente Reglamento provisional para
el régimen interior de dicho Centro'
de 'enseñanza. Disfrutará. en el em
Circular. Excmo. Sr. : A petición
_
pleo que se le confiere la antigüe
del • interesado, por no reunir ';aptitu dad de 26 de junio último, con efec
des físicas para el desempeño de su tos administrativos de la revista de
cometido, he resuelto que el Cornisa-
s
Comisario .:de julio siguiente, pasan
rio Delegado de Batallón, del Ejér d
Cito de Tierra, D. Rafael Mercháno
destinado al C. O. P. A. número
1, a ,disposición del Inspector General
Vera, cause baja en el Comisariado.
octubre de 1938.
Lo -comunico a V. E. para 6U co-
del Arma.
nocimento y. cumplimiento. Barcelo-
Lo cpmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, a [Propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra_ de la zona Centro-Sur,
promover al empleo de sargento en
campaña, del Arma de. INGENIE
ROS (especialidad de Zapadores), al
alumno de la misma D. José María
Vila Sulla, por hallarse comprendi
do en el artículo 49 del vigente Re
glamento provisional para el régi
men interior •.de dicha Escuela. Dis
frutará .en el empleo que se le con
fiere la antigüedad de 8 ,de julio úl
timo, con efectos administrativos de
la, revista de Comisario de agosto si
guiente, pasando destinado a la Com
pañía de Zapadores de la 123 Bri
gada •Mixta.
Lo comunico a V. E. para sij co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









1923, quede ,moviélizadp. en su puesto
de trabajo..
Caso de cesar en el cometido que
aconseja concederle tal beneficio, de
berá efectuar su presentación al C.
R. I. M. núm. 16, de Barcelona, pa
ra su deittino ulterior en analogía
con los demás individuos de su reem
plazo.
Lo comunico a V. E. para su sco
,nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de octubre de 1938.
Núm. 19:757
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto la baja del alum
no de la Escuela Popular de Guerra
de la zona Centro-Sur, Cándido Soto
González, publicada en orden circu
lar núm. 18.894, ide 17 de septiembre
último (D. O. núm. 248), ,psór encon
trarse. el interesado cursando sus es
tudios en dicho Centro de enseñanza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienlo. Barcelo.-




Circular. Excmo. Sr. : Por conve
niencias gdel servicio, y en atención
al volumen de trabajo que desarro
lla la Pagaduría de Campaña de Ma
drid, se dispone que la plantilla de
la citada Pagaduría, asignada por or
den circular ide 31 de diciembre de
1936 (D. O. número 3, de 1937), sea
incrementada en cuatro auxiliares ad
ministrativos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : He resuel
P. D..
to conceder el em--)leo de teniente deA. CORDÓN Complemento de
-
ARTILLERIA al
Señor... alférez de dicha
Escala D. Manuel
Lloret afecto a la Comandan
RECLUTAMIENTO cia Militar .de Valen'cia, por hallarsefavorablemente clasificado por el Ga
Núm. 19.758 binete de Información y Contral yserle de aplicación el decreto de 16
Circular. Excmo. Sr. : Con arre- de febrero
de 1937 (D. O. núm. 42,
glo al artículo 15 del decreto de 2 1 pág. pi),
debiendo disfrutar en el
empleo que, se le confiere la antigüede octubre. de 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto que Alfonso Regadera dad de 2; de septiembre
de 1937 y
Kuntz, perteneciente al reemplazo de efectos administrativos
de la revi'sta
•
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de ot_tubre próximo, pasando .desti
nado al C. O. P. A. núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nolimi?nto y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : En vista
del informe favbvable del .Gabinete
' de Información y Control, y en apli
cación de los preceFtos del 'decretode 8 de 'abril de .1937 (D. O. núme
ro 87), he resuelto que el cabo deINFANTERIA D. Antonio Bermú
dez Burgos, .evadido del campo fac
cioso"que estaba .declarado apto parael empleo inmediato con anterioridad
al 19 de julio de 1936, quede reco
nocido en el puesto y antigüedad que
ocupaba en su escala, concediéndole,
por tanto el ascenso al *empleo de
sargento' con efectos administrativos
a partir de la revista del mes .de sep
tidmbre y quedando para ulterior des
tino a las órdenes de. la Subsecreta
ria.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez -de ,Complemento .de
INFAÑTERIA D. Luis San Juan
Llopis cause baja en el Ejército, por
haber transcurrido más de dos me
ses en ignorado paradero y serle de.
aplicación la. orden circular -de 13
de marzo de i9oo s(C. L. núm.. 52)
y ?n armonía con lo dista/esto .en
artículo quinto de la orden :circula;
de 22 de enero 'del corriente añr
(D. O. núm.. 21, tpág: 235, columna
primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor ide IN
FANTERIA .de Milicias don Emilio
Bos--ch Mortes, afecto al Servicio .de
Estado Mayor, en .campaña, .del
,XXIV Cuerpo .de '.EjérCito,. pase des
tinado al Estado Mayor del Ejercito
de Tierra, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administrati
vos a partir .de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los mayores de C.ABALLE-.
RIA D. Ramón Muñiz Balbuena, y
D. Manuel de San Martín Balduque,
de los C. R. I. M. núms 16 y 15,
pasen de.stinados a los regimientos ds
Caballería núms. 3 y 7, respectiva
mente, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co.
.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr: : He tenido
a- bien disponer que el mayar, en
camFaña, de Ingenieros,- ide MILI
CIAS, D. Angel Bada Beltrán, de
batallón .de Zapadores -del XIX Cuer
po de Ejército, pase -destinado al .ba
talión de igual denominación del
XVI Cuerpo -de Ejército, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Qircular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los .dos ¡mayores médicos provisionales del -Cuerpo de ,SÁNIDAT
MILITAR, que figuran ien la siguien
te relación, pasen a desempeñar losdestinos que_en la misma se asignan
a cada uno, -debiendo incorporarse
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y .cumplimiento. 13aroelo
na, i de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA.
D. Joaquín Boadellas Clotá, delEjército .del Este, a la AgrupaciónQuirúrgica ide Barcelona (lleva nue
ve meses -de servicio en los frentes).D. Carlos Asensio M erin o, delEjército del Este, a la AgrupaciónMédica -de Barcelona lleva veinte me
ses de servicio en los frentes).
Barcelo, r de octubre de 1938.—A. Cordón.
Núm. .19.767
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bién conferir el mando del segun
do Batallón rde Etapas, .al capitán de
INFANTERIA, en Campaña, proce
dente de Milicias, D. Abraham Laor
den Tello.
Lo comunico a V. E. para st3._..qo=nocimiento y cumplimiento. Barcelo




D. O. NUM. 259
Núm. 19.768
Circular. Excmo. .Sr. : He tendido
a bien disponer que el -capitán don
Vicente Royo Francés y el !teniente
D. Francisco Fuentes Ayala, ambos
de INFANTERIA, en Campañaprocedentes de Milicias, de la 31 Brigada Mixta, pasen -destinados el ipri
mero a las órdenes del Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, y .el segun-do al CuadrrEventual del Ejército de Andalucía
incorporándose con urgencia y surtiendo efeztos administrativos a :partir de la revista del Mes actual.
Lo comuico a V. E. para su co-.nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capítál deINFANTERIA de Milicias, afeoto al,Estado Mayor en -Campaña, D. José Luis del Pino Tomás, cese en elmando -clo jefe de Estado Mayor dela 36 División y pase 'destinado alCuadro Eventual del .Ejército de Extrernadpra, incorporándose COn .u.rgencia.,-Sy surtiendo efectos administrativds a ,partir de la revista delmes actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito 'del Comandante Militar de Valencia de fecha 20 de septiembre último, con .el que acompaña copia delcertificado -del reconicinatento médico
practicado -al capitán de INFANTE
RIA -de Milicias, D. .ConstantinoFernán.dez .Gdnzáliez, en situación deI reemplazo provisional por herido conreSidencia en dicha plaza, por el que
se comprueba se encuentra en condiciones de prestar servicio, he resuel
to vuelva a activo y_ pase destinado
al Cuadro Eventual- del Ejército deExtremadura incorporándose con urgencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
in,s actual. .





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dispoper que el icapitán de
Infantería, de MILICIAS, D. Luci
nio Arango Martínez, que cesa en la
situación. de reeMplazo provisional
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por herid y que tiene cumplido con
exceso los seis meses de. permanenc'a
en el. frente. pase destinado a la Co
mandancia Militar de Puigcerdá, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir.de la revistt del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento •y cumplimiento: Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
P. Dor
LI A. CORDÓN
que a continuación se relaciona pase
a cubrir los destinos que se indican.
:Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, D. Ricardo Olive Mora
les, que perteneja al 1II Cuetpo deSeñor... Ejército al ser confirmado en su em
pleo y Cuerpo, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
_ Otro, D. Manuel Cartea Juan, que'
prestaba sus servicos en la Jefatura
Administrativa Comarcal de Lerida
al ser confirmado, al Cuadro Even
tual del Ejército dél tste. -
'Teniente, D. Manuel Pérez Díaz,
sin destino alguno desde su confir
macifsn, al- Cua&ro Eventual del
Ejército de Andalucía.
\..que al ser confirmado prestaba susOtro, .D. José González Sán hez,servicios en 12 40 Brigada Mixta, ‹t1
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro*. .
Otro I). Pedro García Fernández,'
q ue en la
' fecha de su confirmación
pertenecia a la segunda Brigada
Mixta, .al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro. » ,
Otro D. .Antonio Franco Campe. Núm. 19.773 sino, que Dertenecia a la Jefatura
-kdministratilla de la cuarta DivisiónCircular. Excmo. Sr. : He resuel- al ser confirmado én sti empleo, alto que el capitán de INTENDEN- Cuadro ,iEventual del Ejército -delCIA, profesiotial, D. Luis Marín Ca- (--.
rrillo, del P. C. A. E. núm. .t pase Centro. .Barcelona, 3 de octubre 'de 1938.---destinado corno ' pagador-habilitado A. Cordón. ,de la Comandancia General de lin
ge.nieros del Ejército del- Centro. 'Núm. 19.776Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo- Circular Excmo. Sr. : He resuelto
na, 3 de octubre de 1938.
. , , que fel .personal •de INTENDEN
P. D. iCII.A,, :en, campaña, procedente de
,
'A. ,CORDÓN Milicias, <que a continuación se re
Señor... '.1»aciona, ,paise •a ,cubrir los Idestli
nos 'que se .indi -an.'
Núm. 19.772
cular.. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular nú
mero 115.213, de 23 de agosto últi•
mo (D. 0. núm. 218), quede sin
efecto por lo que respecta al des
tino' que se asigna como •capitán deInfalo:ería' de Milicias, -a D. Luis
Baste: rechea Arandia, el cual con
tinuará. en el que tiene 'conferido ,co
mo capitán en Campaña liara Ca
rros 'de Combate.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y 'cumplimiento. Barcelo







k Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y áupiplimié,nto, Barcelo
Circular. .L..tk:mo. Sr. : He resuel- na, 4 de octubre de 1938.
to que el capitán »de INTENDpNCIA, en •ainpaña, procedente /de
Milicias, D. José Martínez Mode- Señor....
nes, de la extinguida Subpagaduria'Secundaria de Castellón, pase a ocu
pár la Jefatura :de.1a de igual de- capitán, D. Francisco Capellanornina-ción de 'Murcia, incorporán- Alonso, del Cuadro Eventual delclov con urgencia y causando efec- Ejército »de Levante, a »pagador ha-.tos administrativos a partir de la bilitado del Laboratorio y sParque de
.
revista del presente mes: 'Farmacia Militar núm. 4. (Lleva dieLo comunico a V. E. para SU co- cinueve meses de permanencia en elnocimiento y cumplimiento.Barc lo-tfrente). .na, '3 de octubre de 1938. '.0tro, D. Francisco Rubio Cas:ell,
P. D.. de administrador del Hospital base.-
A. CORDÓN de 'Linares, al Cuadro ‘Eventual del
Señor.... Ejército de Andalucía.
Tenientes D. Antonio Barros Sán
Núm. 19.775 ) chez,. procedente. de la. 15 Brigada
Mixta al ser confirmado en su em
Circular.. Excmo. _Sr.. : He resuel- .1 pleo, al .Cuadro Eventual del Ejér
que el personal-de INTENDENCIA, 1 cito de Andalucía..
'
..
--en campaña, procedente de Milicias 1 Otro, D. Florentino San Emete
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
.101.
e
rio Sánchez, procedente del XV
Cuera° de Ejército al que pertene
cía al ser confirmado, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
Otro, D. Mariano López Palacios,
.procedente de la 78 Brigada Mixta
al ser cnnfirmado, al Cuadro Even
tual' del Ejército de Andalucía.
Otro, D. Fernando Vallet Antón,
perteneciente a la 44 Brigada Mixta
al ser confirmado en su empleo, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
Otro, D. Pascual Serra Ferrer, de
la 71 Brigada Mixta a la que sperte
necía al ser confirmado en su empleo,
al Cuadro Eventual del Ejército de
.Extremadura. .
Otro, D. Francisco Jalvo Monten"-
gro, procedente de la 28 Brigada
Mixta al ser .confirmado, al P. C. A.
E. núm. r. (Lleva dieciséis meses de
pemanencia en el frente.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
A. Cordffil.
Núm. 19.777
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien) disponer que el capitán de
MILICIAS ,de Intendencia don José
Bonmattí Senoseain, del VIII Cuer
po de Ejército,, y el teniente de igual
procedencia D. António Laborda Lon,
pasen destinados a los Cuadros Even
tuareá del Ejército de Levante y del
Este, respectivairnente, incorporándo
se con urgencia y surtiendo efectosadministrativos a partir de la,tevistá
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para gut co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






ircular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el piersonal dl
Arma de INGENIEROS qué a ( on
tinuación se relaciona de las sltuacio
nes y Unidades que.se indican, pase
a ocupar los destinos que se le se
ñala: incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 »de octubre de 1938.
P.
A. Cop,i(
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. Miguel Mo
Hilas Otiz, del Grupo de Transmisio
nes de Defensa de Costas, a la Com
pañía de Tra3misiones de la 213 Bri
gada Mixta.
Capitln 'en campaña D. Antonio
Santiago Campes, de ascendido a di
cho empleo por orden circular nú
mero 19.284 de 26 dc •septlembre pli
sado (D. '0, núm. 2521, al Cuadro
Eventual del Ejército de1 Ebro.
Otro, D. Carlos Pardo Rivera, `de
ascendido a dichosempleo .por la mis
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ma orden que el anterior, al Cuadro don Casto 'García Vecino, y el de_ di
Eventual del Ejército del Ebro. cho empleo y Arma, movilizado, don
Capitán asimilado D. Alberto Vi- Antonio Cano Jiménez, de la Com
ves Escu•er, de la Comandancia Ge- pañía de Zapadores le la 59 Brigada
neral de, Ittgenieros del Ejército del Mixta y Cuadró Eventual idel Ejér
Este, a la Compañía Obrera dele cito del tEste, pasen destinados al
Cuartel 'General de' dicho Ejército. C. O. P. I. nám. 2 y ,Comandancia
Teniente profesional D. Benjamín de Obras de Defensa de Costas -en
Delgado Çonzález, de la Compañía esta zona, respectivamente, los cua
de Tral-psffiísiones de la 109 Brigada les tienen Iclumplidó- el tieimpo de
• Mixta, a la Compañía de igual de- mínima permanencia en el frente, in
nominac'ón de la 8 Brigada Mixta. kcorporánd ose con urgencia.
Otro, D. Miguel Lozano Huerta, "Lo comunico a V. E. para su co
del Cuadro Eventual del Ejército nocimiento y cumplimiento. Barcelo
del Vibro, al Batallón_de Zapadores .na, 4 de octubre de 1938.
del XIII Cuerpo de Ejército. P. D.
Sargento D. José Serra Pastor, del A. CORDÓN
Grupo ,de Transmisiones de Campa- Señor...
ha, a la Compañía de Transmisiones
de la r8 Brigada Mixta. Núm. 19.782
Otro, D. Francisco López Iniesta,
del Grupo de Transmisiones de De- Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
fensa de Costas, al 'mismo destino que. los oficiales médicos odontólo
. que el anterior. gos provisionales del Cuerpo de SaBarCelona, 4 de octubre de 1938. n.idad Militar que figuran en la si
A. Cordón. guien.te relación, pasen a cubrir los
Núm. 19.779
destinos que en la misma se asigna
a cada uno, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nociMiento y cumplimiento. Barceio
na,i de Octubre de 1938.
Circular. Exorno. Sr. : He tenido
a bien disponer que el .capitán de
INGENIEROS (Transmisiones) en
Campaña, sproced-mnte de Milicias,
don José Sechi Andía. de la Escuela
Popular de Gueria (región 'catala
na), pase' destinado a la Sección de
Operaciones del Estado Mayor del
'Ejército de Tierra, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
,
Lo comunico a V. E. para su conotin3iento. y .cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán en
Campaña de INGENIEROS de Mi
licias don Pascual Paraiñas Monta
ner,, de ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 18.959, de
21 de septiembre pasado (D. O. nú
mero 24), y 'el teniente 'profesional
de dicha Arma D. Alberto MiguelGómez, del Cuadro Eventual del
Ejército de .Levante, pasen Giestina
dos al. Cuadro Eventual de los Ejér
citos ,del Este y del Ebro, respecti
vamente. incorporádose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para Su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a hien disponer que iel capitán de




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes médicos Provisionales
D. Miguel Fenollá °Uveros, de ia
las órdenes del Jefe 'de Sanidad del
VI Cuerpo ide Ejército. al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro
(confirmación). (F.)
D. Francisco Montes Galindo, de
la 7 Brigada Mixta al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro (confir
mación). (F.)
D. Luis Vergé Musella, 'de la Agru
pación Hospitalaria de Gerona, al
Hospital Militar Base de la Agrupa
ciónQuirúrgica de Barcelona, para
el eq.uipo quirúrgico' del doctor He
rráiz Serrano. (F.).-
D. Manuel ;Herrero Cortijo, ,de a
las órdenes del .General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, a la Agrupación Médica
de Barcelona (lleva siete meses de
servicio de frente).
D. Juan Manuel Madinaveitia Ta
b!iyo, del Ejército del 'Ebro, a la
Clínica número 6 de la Agrupación
Quirúrgica de Barzelona (lleva doce
meses de servicio de frente). (F.) •
D. Francisco Muntaner Riera, del
Ejército 'del Este. ,a la A.7,-rupaci6n
Hospitalaria de Gerona (lleva veinte
meses de servicio de frente). •
D. Isidoro Lópe; Tornero, de a las
órdenes ,del General Comandante del
Grupo de Ejércitos: de la zona Cen
tro-Sur, a la Clínica núm. 5 de la
Agrupación Hospitalaria de Alcov
(lleva trece meses de servicio de fre-n
te),
- Capitán odontólogo protilional
p. Antonio Pulido García, del
Ejército del Centro, al Hospital Mili_
tar Base de Guadalajara. (F.)
Tenientes médicos.provisionales
D. José María Vendrell Ferrán, de
a las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, al Cuadro
Eventual del-Ejército del Ebro, como
jefe de equipo quirúrgico. (F).
D. Bartolomé Pla Majó, de igual
situación, a igual destino que el an
terior. (F.)
D.• Andrés Vadillo Hervelo, ídem
ídem. (F.)
D. Pascual tGifreu.Pujol, de la Clí
nica núm. 15 .de la Agrupación Hos
pitalaria ,de Barcelona, al Cuadro
Eventual del !Ejército ,del Ebro. (V.)
D. Norberto .Cerdá Cerdá, ,del Hos
pital \Militar Base de ,Gerona al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro. (V.) -
D. Lorenzo Zaragoza Aveño, ,de la
Clínica núm. 14 de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona, al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro
(V.)
D. Mariano Navarro Rodeja, de a
las órdenes ,del Inspector General de
Sanidad del Ejército, al yuadro
Eventual del Ejércitó del Esté' (con
firmación ; destinando como soldado
médico por orden circular número
14.544) de 29 de, julio último (D. O.
número 195).
D. Antonio Damia Maiques, de á
las órdenes *del IGeneral Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante. (F.)
D. Juan López López, de igual si
tuación, a igual destino que 'el an
,terior. (F.)
D. Manuel Real Cros, ideM íd. (F.)
D. Luis. Rodríguez:Batllori•, de a
las órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro:Sur, al ..Cuadro Eventual del
Ejército del Centro. (F.)
•
D. Alberto Palc.'.) Asensio de a las
órdenes del 'General Cornan'da.nte del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército de 'Extremadura. (F.)
- D. Juan López Sáii7Chez, de igual
situación, a igual ,destino qüe 'el an
terior. (F.)
D. Miguel Aparicio Cabezas, de alas' _órdenes del jefe de la Primera
Demarcación Sanitaria. Cuadro
Eventual del F.:dé-reit° 'de Extremadu
ra (confirmación) (F.)
D. Emilio Patón Muñoz, de igual
situación, a igual 'destino que el an
terior (confirmación) (F.)
D. Antonio Soler García, de a las
érde-nes del ,General ComandaAnte de•1
Grupo de Ejércitol de la zona Cen
tro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército .de Andalucía. (F.)
D. Carlos Palanca Lachica, de
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D. José Rubí Salmerón. ídem, íd.
1F.)
D. Joaquín Sala Alberola, de a las
órdenes del Jefe de la Segunda De
marcación Sanitaria, a la AgruparLión
Sur de Defensa de Costas (confirma
ción). (V.)
D. Antonio Valls Conforto., del
Ejército del Este, al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 22 (con
firmación). (F.)
D. 'Manuel López Corona, de a las
órdenes del General Comardante del
Grupo 1de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, al Parque Automóvil del




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 15.o86, de 9 de agosto úl
timo (D. O. núm. 2041, quede sin
efecto por lo que respecta al destino
que asigna al teniente de Infan
tería de Milicias D. Ezequiel .Alva
rez Argüelles, el cual continuará en
el suyo anterior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de octubre ,de 1938.
Señor...
D. stEzequiel Murrieta Laguno, del
'




Ejército del Centro, a la Agrupación Circular. Excmo. Sr. : He tenido
de Fuerzas Blindadas (zona cata- a bien disponer que ei teniente de
lana). * INFANTERIA de Milicias D. Pedro
D. José Oliveras Escudé, del Ejér_ Serra Durán, que tiene cumplidos con
cito de Levante, a la Agrupación de
Fuerzas Blindadas (zona Ceno-Sur).





exceso los seis meses de permanencia
'en el frente y haber 'resultado heilcle,
de la 130 Brigada Mixta, pase •ci.esti
Núm. 19.789
Cirezdat. *Exorno. Sr. : He resuel
to que el personal de INTENDEN,
CIA qrue a continuación seirelaciona
pase a cubrir los destinos q\re se in
dican.
L0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniante en campaña D. Manuel
Ruiz Arróniz, de administradcr de la
Clínica núm. 16, al Cuadro Lvezitual
del Ejórcito del Este.
Sargento profesional 1) José 13nr
quer° García, del C. O. P. T. 1. ,nií
mero 1, al V1 Grupo de Intencienc.a.
Otro, D. Enrique' Tello Torres, del
C. O. P. T. I. núm. z, a: V1 Grupo
de> intendencia.
Barcelona, 4 de octubre 'de 1933.—
A. Cordón,
, nado a 'la Agrupación Norte de De- 'NÚM. 19.790
fensa 'de Costas, incorporándoise con
_ Núm 19.783 urgencia y surtiendo efectos adminis- . Circular. ¡Excmo. Sr.: I-k tenido
trativos a partir ,de la revista del mes a bien, disponer que el teniente .de
Circadar. Exorno. Sr. : He tenidoactual.,Milicias de INTENDENCIA D. San
a bien disponer que el asimilado a Lo comunico a V, E. para su co-
. tiago Salas Bueno y el sargento de
capitán .de *SANIDAD MILITAR don nocimiento y cumplimiento. Barcelo-, la mismo procedencia D. José Cer
Antonio Bárcena Guerra, de la Ins- no, 3 .de octubre de 1938.
,
c¿is Meseguer, del IN Grupo de In
tendencai y de la 43 División, respección. General 'cle Sainfdad, pase de'- ; P. D..
tinado a las órdenes del jefe- de Sa-: A. CORDÓN pectivamente, pasen destinados al
nidad del XXIV Cuerpo de Ejército) Señor... 1Grupo de Tropas de la jefatura Ad
incorporándose con urgencia y surtien- iministrativa Comarcal de Madrid
do efectos administrativos a partir de Guadalajara, el primero, y al C. O.Núm. 19.787la revista del mes actual. , P. T, I. núm. 2, el segundo, incor
ircu ar, 0 xcmo.Sr.. etenido
' porándose con urgencia y surtiendoLo comunico a V. E. para su co- .
nocirniento y ,cumplimiento. Barcelo- a bien 'disponer que el teniente dei
efectos addlinistrativos a partir de la
na, 4 de t)ctubre de 1938. . Complemento de ARTILLERIA don revista del mes actual.
t José Dalmau Comas, del Grupo de Lo comunico a V. E. para su coP. D.. nocimiento y cumplimiento. BarceloEjércitos de la zona Oriental,/ pase•A. CoRD6N na, 3 de octubre de 1938.
a prestar sus servicios en concepto
^Señor...
.
de agregado, a la Sutsettetaria de P. D.
, Armamento, en las condiciones que seur...
A.
'determina la circular de 5 de julio
Núm. 19.784 . de 1937 (D. O. 'núm. 169, pág. 117), Núm. I9.791
debiendo incorporarse con urgencia. I •GCircWar. Excmo. Sr. : He tenido Lo comunico .a. V. E. para su co- ircular. Jd'xtmo. Sr. : He resue -
t
a bien 'disponer que el capitán ',del nocismiento y'cumplimiento. Barcelo- o que el teniente de Complemento de
CUERPO DE TREN, de Milicias, na, 4 de octubre de 190. SANIDAD MILITAR, módico, donPablo Fernádez Martínez-Tafall, deD. Francisco Colell'Fusteguera y .el ' P. D.. n. i
.sargento 'de la misma procedencia y A. roizir' -. la Clínica nám.
1 de la Agrupación
Quirúrgica de I3arcelora, pasel desCuerpo D. Rafael López Jiménez, de tillado al Cuadro Eventual del Ejérla Dirección de Transportes por Ca- I Señor... cito del Ebro, para continuar pres
tandoy
de la 40 División, respecti- ' . Núm. 19.788 sus servicios eii calidad de favarneniT. pasen destinados al Parque, 11/4 cultati.vo, incorporándose ron urgenCentral Automóvil ru'lm. 4, el prime
ro, y a Ia Comisión Reguladora de Circular. Excmo. 'Sr. : He tenido cta. ,
Carreteras de la Reserva General .de a bien disponer que el teniente de .t..,o comunic.o 4.1 V. V. para su co
Transportes (zona, Centro-Sur), el se- Complemento de INGENIEROS don nocimiento y ctutmplimiento. Barcelo
lzutclo, incorporándose con urgencia Edmundo M-oirlot ,Chaudoir, del Cen- na, 1 de octuore de 1938.
y surtiendo efectos administrativos a tra cre Transmisiones, pase destinado P. D..
partir de la revista del mes actual. a la Compañía de Transmisiones 'de A. COR1)<')N
Lo 'comunico a V. E. para su co- la .117 Brigada Mixta, incorporánclo- i
Señor...
se con urgencia.nocimiento y cumplimiento. Barcelo- Núm. i Cy.79 2.
no.. 1., de octubre de 1938. Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo- Circular. Excmo. Sr. : He tenido
1'. D.. na, 4 de octubre de 1938. a bien 'disponer que el sargento de
A. CORDÓN P. D.. INTANTERIA en campaña, proce
A. CoRD('). dente. de Milicias, D. Máximo Gar
Seior..\. . Seflelr... 1 z6n García, quede confirmado rn el
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Circula". ' 'Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de Señor...INFANTERÍA, en Campaña, donBautista Marimón Bertorneu, quede Núm. 19.798confirmado en el Batallón de Reta- '
. Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenidoguardia núm. 6, ál que fué destinado
. RELACIÓN QUE SE CITAcomo soldado. a bien disponer que el sargento de
Lo comunico a V. E. para su co- INTENDENCIA en compala, pro- D. Francisco Boronat Boiréud • '' ' D. Félix Garriga Saler. ,nocimiento y oumplimiento. Barcelo- cedente ,e Milicias, don Gonzalo
rango Sánchez, del C. O. P. T. I. D. Demetrio Gómez Casino.na, 4 de octubre de 1938. núm. I, pase destinado al Cuadro D. Vicente Gómez Saura.
ca i . e medico, sin causar baja OFICIAL núm. 252), pasen destinadasen su Arma de procedencia. al Batallón de Obras y Fortificación!Lo c9munico a V. E. para su co- número 2; incorporándose con ur.nocimiento y cumplimiento. Barcelo- gencia.
na, 4 de octubre de 1938. • • Lo comunic9 a V. E. para su cc
P. D., nocimiento y cumpliráiento, Barcelci
A. CORDÓN na, 4 de octubre de 1938.–
F. D.
A. •CoRD:):
P. D.. Eventual del Ejército de Exremadu- D. José González Flores,:A. CORDÓN
eñor... ra, incorporándose con Urgencia y D. Antonio Róchina. Fababu..surtiendo efectos administrativos a D. José Sánchez Tomás. '
, partir de la revista del mes actual. Barcelona, 4 de oclubre de 1-9.38.—Núm. 19.794 I Lo comunico a V. E. para su co- A. Cordón.Circular. 'Exemo Sr. : He tenido nacimiento y cumplimiento. Barcelo- 1
Núm. 19.802
a bien isponer que el sargento de
. .
-.na, 3 de octubre %dr:. 1938. iMILICIAS 'don Santos Marco Gar- P. D., Circular. Excmo. Sr. : ‘He tenidocía, quede 'canfirrriado en el Batallón A. CoRD(')• a bien disponer que los seis sargende Retaguardia núm. 17, al que fué tos de INGENIEROS comprendidoscorno soldado.
,
en la siguiente relación, que princ:.-Lo comunico a V. E. para su co- Núm. 19.799 pia con D. Gregorio García Gallegonoctiniento y cumplimiento. Barcelo- y termina con ID. Valeriano . Torresno, 3 de octubre de 1938. de -Frutos, de ascendidos a dicho era
Circullar. Excmo. Sr. : He tenido
P. D.,
a bien disponer que el sargento en pleo por orden circular núm. 19.204A. CoRlóN
OFICIAL núm. 252), pacen destinados
campaña, de INTENDENCIA, pro- de 21 de septiembre pasado (D'Amo
.
cedente de Milicias, D. Ramón Co- .
nesa •eñalver pase ".destinado a las al Cuadro Eventual tdel Ejército delórdenes ,del Comandante del Grupo
'





Circular. Excmo. ST. : He tenido
a bien disponer que el sargeuto de.A.RTILLERIA don Francisco asti
Ilejo Molero, del .C. O. P..A núm. r,pase destinado al Ejército de Andalu.
cía.
Lo comunico a V. E. para se conocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'disponer que los sargentos de•A'RTILLERIA .don Antonio FuentesNavarro y D. Ramiro Sánchez Paniagua, del Grupo de Carros de Combate de Archena y Depósito de Re
monta núm. 3, respectivamente, pasen destinados al C'. O. P. A. núme
ro 1, incorporándose co.n urgencia.Lo comunico a V. E. para su Conocimiento y cum,plimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: ,He tenido
a bien disponer que el sargento deCoraplemento de ART DER IA danFlorenc-io Monlleó Ripollés, del C. O.
itir de la revista del mes actual.
o comunico a V. E. para su co
nacilmiento y cumplimiento. Barcelo-1





A. CORDÓN 1 RELACIÓN QUE SE CITA
Núm. 19.800
•
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los dos sargen
tos de INGENIEROS D. MiguelMartín Pizarro y D. Regalado Ro
mero Tobajas, de ascendidos a dicho empleo por orden circular nú
mero 19.204, de 21 del actual (IIA
RIO OFICIAL núm. 252)3 pasen destinados al Cuadro Eventual del sEjércIo de Extremaáura, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a. V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Exdmo, Sr. : He tenido
,
a bien disponer que los siete sargentos ,de INGENIEROS comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Francisco Boronat Boj
D. „Gregorio García Gallego.D. José Gordillo Moreno,
D. Marino Gutiérrez Alonso.
D. José Muñoz López.
D. Federico Pose Galo,D.,Valeriano Torres de Frutos.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.A. Cordón.
Núim., 19.803
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los -seis targen
tos de INGENIEROS comprendidos
,
en la siguiente relación, que princi- •pia con D. Isidro Carrasco Gómez
y termina con D. -"Julián SánchezGarcía, de ascendidos a dicho empleo por orden circular núm. 19.203,' de 2,1 de septiembre pasado -1(DIARI0OFICIAL núm. 252), Rasen destinadosal Cuadro Eventual del ijército delCentro, incorporándose con urgencia.Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento, Barcelo
na, 4 de octubre .de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor • • •
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RELACIÓN QUE SE CITA
II Isidro Carrasco. Gómez.
D. Claudio García García.
D. Abdón Hernández Sánchez.
D. Félix Pérez Vázquez.
D. Alfonso Rodríguez Insúa.
•D. Julián Sánchez García.
Barcelona, 4 tde octubre de 1938.-A. Cordón.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 19.804
Circular, Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado én' la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta y cuatro com
prendidos en la siguiente relación,
que ,empieza con el capitán D. An
tonio Martínez Pefíafiel y termina
con el sargento del Cuerpo de Tren.
D. Salvador Fernández Candela, procedentes de Milicias, en los empleos
en Campaña de las Armas y Cuer
pos que se señalan y con la antigüedad que se indica, por el tiempo deduración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento." Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Antonio Martínez Pefíafie:, conla antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Manuel' Martínez Criado, con la
misma. •
D. Pascual Zamora Tor..es, con la
de i enero 1937.
Tenientes
D. Mariano Soler García, con la
de 31 diciembre 1936. •
D. José Abad t Pérez, con la wisma.
D. Miguel Rodríguez Martínez, con
La misma.
D. Antonio Zapata Goniález, con
misma.
D. Nicolás González Rodríguez, con
la misma.
D. Francisco Ubeda López, con la
nl isma.
D. Andrés Ramírez García, con la
de / enero 1937.
•
D. Francisco .Cantón Mercader, con
la de 1 febrecro 1937.
D. jesús 'Collado Hernández con
la de 1 marzo 1937.
D. Eladio Gómez Ronda, con la de
:8 marzo 1937.
D. Antonio Orga Portero, con la
de 1 abril 1937.
D Iticolás Rico Laiseca, con la de
20 mayo 1937.
D. Casimir° Abarca Zabala, con
la de 14 junio 1137.
Jovino García González, -con la
de 1 julio 1937.
Sargentos
D. José Martínez Manzano, con
de 31 •diciembre 1936.
D. Alfredo Martos Fernández, co::
la misma.
D. Francisco Robles Roca, *con la
misma.
D. César ¡García Rodríguez,
la de / enero 1937.
oon
D. Aurelio Zapico Valvidares, con
la' de 3 febrero 1937.
D. Juan Millán AstudIlló, con la
de 12 febrero 1937. '
D. Manuel Martínel Ramón, con
la de 26 febrero 1937.
D. justo de Elorrieta y Abrisque
ta, con la de 15 junio 1937.
D. Francisco Arjona Torres, con
la de 31 julio 1937.




D. Antonio Avellane& Sánchez,




D. José Sánchez Díaz, con la an
tigüedad de 1 junio 1937.
Teniente
D. Jovino Fernández González, con
la de 15 mayo 1937.
Sargentos
D. Olegario Suárez García, con la
de i enero 1937.
D. Valeriano González de Diego',
con la misma.
D. Honorio Delgado Blasco, con
la de 1 julio I?37.
INTENDENCIA
Teniente
D. Agustín Baños Gil, con la an
tigüedad de i enero 1937.
Sargentos
D. José Gallego Fages, con la de
r enero 1937.





D. Francisco García Rodríguez, con
la antigüedad de 1 abril 1937.
•
1 Sargentos
ID. Víctor Oliva Caro, con la de
abril 9
D. Miguel Góngora Moreno,. con la
misma.
D. Antonio Ruiz Barranquero, con
la misma.




D. Félix Llobet Carle§, con la an
tigüedad de ,31 ,diciembre 1936.
D. Lorenzo Villalba Zabarte, con
la misma.
ID. Salvador Fenrández 1Candela,
con la de 1 abril 1937.






Circular. • Excmo. Sr.: Visto ti cer
tificado de reconocimiento. taculiati
vo practicado al capitán de INFAN
TERIA en Campaña, procedente de
la Escuela Popular de 'uerra, D. Mi
guel.Arroyo Piqué, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, por cu
yo documento se comprueba que ei
interesado ha sido declarado inútil
total para el servicio, por enferme
dad incluida en el grupo apartado E, artículo 58, del vigente Cua
dro de Inutilidades, he resuelto cau
se, baja, por fin del corriente mes,
en el Arma a que pertenece, quedan
do en la situación militar que por susaños de servido le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el atm--
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de Madrid
de 5 de agosto próximo pasado, por
el que se comprueba que el sargen
to de 'ARTILLERIA, movilizado del
reemplazo de 1926. ID. Félix Santos
y de Santos, COn destino al C. O.
P., A. núm. i, se encuentra inútil
total para el servicio, por padecer
enfermedad comprendida en el vi
gente Cuadro de Inutilidades, he re
suelto, que el interesado cause baja
por nn del citado mes en el Arma
a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bareelo






Circular. Excmo. Sr.: He lenid.*
a bien , disponer que el capitán pro
cedente de MILICIAS D. Quintín
Rufo León, en situación de reemplazo
provisional por herido en esta plaza,
siga en la misma situación con re
sidencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto e: es
crito del Jefe del Ejército del Este.
de 17 del actual, dando cuenta de
haber declarado, con carácter provi
sional, de reemplazo por berilo:lo, a
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partir del día 30 de agosto é:dimo y
con residencia en Barcelona, al Te
niente INFANTERIA, profesio
nal, D. Roque García Espasa, del
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, he resuelto aprobar dicha deter
minación, por hallarse comprendida.
en el artícu10 48 de las Instrucciones'
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. Iói).
Lo comunico a V. E. para su e,-
nocimiento y cumplimiento. Barcelc,-







Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
que el teniente de INFANTERIA en
Campaña, procedente de la Escue'.a
• Popular 'de Guerra, D. Antonio To
rregrosa 'Braña, de reemplazo por he
rido en Barcelóna, quede en la mis
ma situación, con residenzia en Ma
drid.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y c-umplaiento. Barcelona,




Circular. Excmo. Sr.: En vista del
certificado del reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
GENIEROS D. José Moncho
de reemplazo por enfermo en
Valencia, por el que se ,corntorueba
que es inútil total para el servicio
militar, he resuelto cause baja en el
Ejército, quedando sin efecto el re
ingreso en el mismo y ascensos 1.1
teniente y capitán otorgados por ór
denes circulares de 8 de enero de
1937 y 30 de abril del año actual
(D. O. nítms. 'o y 106, respectiva
mente), -volviendo a la situación y
emplea de alférez de Complemento
en que se hallaba antes de su rein
greso en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimilnto y ctimplimiento. Barcelo
na, de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor.,.
glo a lo dispuesto en las Instruc
ciones de 5 de junio de 1905 L. nú
mero Ioi), y .como comprendido en
la orden circular ,núm. 7.673 4.- 3
de mayo último (D. 0. núm. 109).
Lo co-munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ca
taluña de fecha 18 del actual., cian
do cuenta de haber declarado con
carácter provisional en situación de
reemplazo por enfermo a/ partir ,del
día primero de agosto prióximo pa-•
sadd y con residencia en •S. Jordi
pesvalls (Gerona), al capitán asimi
lado de INGENIEROS D. Albert()
Vila Cotchu, del Batallón de Obras y
Fortificación núm. 23, he resuelto







Circular. Este Ministerio ha resuel-1
to que el auxiliar alumno de radio
telegrafía D. Rosendo Trías Suazo,
Pase a la situación ,de procesado.





SECCION DE I NFANTERIA DEMARINA
Núm. it)'.8r:‘
Cacular. En aplicación de los be
neficios otorgados por decreto •ú
mero 118, de 16 (1.; agosto último
(D. O. núm. 211)3 he resuelto
consi
derar cabos efectivos de Infantería
de Marina, en la forma, manera y
con el alcance determinado en el ar
tículo primero de dicho decreto, a
los individuos de tropa del expresado
Cuerpo consignados en la adjunta
relación, los cuales ostentaban, por
habilitación el mencionado empleo al
encontrar gloriosa muerte en defen
sa de la República, en las fechas y
perteneciendo a las Unidades que en
la relación se indican.




RELACIÓN QUE SE CITA
Marcelino Fernández lCórdoba, de
la 56 Brigada Mixta (segunda de In
fantería de Marina). Falleció en ju
nio de 1938.
Narciso Fábregas 'Gelma, de la 94
Brigada Mixta (tercera de Infantería
de Marina). Falleció en septiembre
de 1938.
Manuel Castro Geva, del Regimien
to Naval núm. 1. Falleció en septiemq
bre de 1938.
Núm. 19.814
Circular. Por consecuencia de pro
puestas aprobadas al efecto, se 'dispo
ne la publicación de los siguientes
destinos conferidos a personal de In7
fantería de Marina.
Comandante (habilitado), don Isi
cloro Fernández González, jefe de la
tercera Brigada de Infantería de Ma
rina (94 en operaciones).
Capitán (habilitado) don Antonio
Eugenio Hernández Rodríguez, jefe
de Estado .Mayor de la primera Bri
gada de Infantería de ;Marina (151
en operaciones).





Circular. En aplicación de- los be
neficios otorgados por el decreto nú
mero 118, de 16 de agosto último
(D. O. núm. 211), he resuelto consi
derar capitán de Infantería de Ma
rina, en la forma determinada en el
artículo primero de dicho decreto, 'al
ayudante auxiliar mayor, retirado ex
traordinario del expresado 'Cuerpo,
D. Antonio Buixán Sazastornill, el
cual, perteneciendo a uno de los Ba
callones del Regimiento Naval nú
mero T fijé muerto por el enesmigo en
eles.de enero de 1937, cuando os-:
tentaba, por habilitación, el empleo
de capitán.
Dada la procedencia del mencio
nado oficial, es de indicar la orden.
ministerial de 20 de agosto de 1936
(D. O. núm. 188), en relación con
el decreto de. II del propio mes, así
como que, para (fines de legar pen
sión, es de mayor cuantía el 'sueldo
asigriado al empleo efectivo de ayu
dante auxiliar mayor, que el causan
te disfrutaba, que el de capitán..







Circular. Excmo. Sr.: Visto 4 cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al efecto, y de confor
midad con lo establecido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones apro
badaspor orden 'circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm... ioi), he re--
suelto declarar en situación de reem
plazo por herido, a partir de 17 de
marzo último, con residencia en Bar
celona, al teniente piloto D. José Bal
dero Escudero.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y dumplitrniento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
CARLOS Niifz
Señor...
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